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　コンピテンシーの抽出のためにマクレランドがとった方法は，フラナガン（J. D. Flanagan） のクリティカ
ル・インシデント法 （Critical Incident Technique：CIT） と課題統覚テスト（Thematic Apperception Test：










　これまでにボヤツィス（R. E. Boyatzis） が1982年にとりだした管理者のコンピテンシー・クラスター9や，














































2002年に北米研究図書館協会（ARL：Association of Research Libraries）は，加盟館を対象に，それぞれ「コ
ア・コンピテンシー」（「コア・コンピタンス」ではない！）の基準の有無や設定方法，あるいはそれによる
職員評価や訓練実施，さらにはコンピテンシーに関わる予算や管理方法などについて，124館に照会し（回










　SPEC Kit 270 に紹介されているいくつかの事例文書では，コンピテンシーに焦点を絞っているという点




























の文書を介した，米国の人事管理局（Office of Personnel Management）のもの21である（１．１で引いた
ものとほぼ同じ構成）。そして図書館職員のコンピテンシーの項目構成については，SLA（専門図書館協
会：Special Library Association）の Competency for Special Librarian 22やCLA（カリフォルニア図書館協












































































第1回面接 ２ ２ ３
第2回面接 ２ ２
第3回面接 ２ １
第4回面接 ３ ２ １
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